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Анотацiя
В роботi побудовано неперервну модель рефлексивного iнтенцiонального множинного вибору та протестовано iї на
прикладi оцiнювання двох незалежних параметрiв.
Вступ
Рефлексивний вибiр – це вибiр суб’єкта, який зда-
тний до самоусвiдомлення. Самоусвiдомлення явля-
ється процесом формування суб’єктивної картини
зовнiшнього свiту в свiдомостi людини i подальшого
iї осмислення. Кожен етап такого осмислення нази-
вається вiдповiдним рiвнем рефлексiї. Таким чином,
0-й рiвень рефлексiї – це є зовнiшнiй свiт як вiн є, 1-й
рiвень – образ його у свiдомостi. В. А. Лефевр вивiв
формулу рефлексивного вибору [1]. В бiполярному
випадку вона має вигляд
𝑋 = 𝑋1 → 𝑋0 (1)
(𝑋1 iмплiкацiя 𝑋0), де 𝑋0 – це тиск зовнiшнього
свiту, а 𝑋1 – те як його бачить суб’єкт. В цьому ви-
падку змiннi приймають лише 2 значення (0 або 1),
кожне з яких вiдповiдає тиску в сторону вибору пев-
ної альтернативи, а змiнна 𝑋 вiдповiдно показує,
яку альтернативу обирає iндивiд. Для неперервно-
го випадку, коли змiннi представляють вiдповiднi
ймовiрностi, ця формула приймає вигляд
𝑋 = 𝑥0 + (1− 𝑥0)(1− 𝑥1) · 𝑥. (2)
В неперервнiй моделi результуюча змiнна 𝑋 – це
ймовiрнiсть того, що iндивiд прийме 1 чи 2-гу аль-
тернативу. Змiннi, що вiдповiдають 0-му рiвню ре-
флексiї 𝑥0 являються ймовiрнiстю того, що перед
моментом вибору вiдповiднi данi будуть чинити тиск
в бiк альтернативи 1, а 𝑥1 – це ймовiрнiсть спричи-
нення такого ж самого тиску, але вже внутрiшнього
з боку минулого досвiду. Другий рiвень рефлексiї
описує iнтенцiю, намiр здiйснити щось. Вiдповiдно
до цього В. А. Лефевром було отримано формулу
iнтенцiонального вибору
𝑋 = 𝑥0/(𝑥0 + 𝑥1 − 𝑥0 · 𝑥1) (3)
Подальший аналiз цiєї моделi показав, що якщо ймо-







), то отримаємо сiмей-
ство гiпербол, тобто зв’язок мiж суб’єктивними оцiн-
ками та об’єктивними показниками не є лiнiйним.
Далi для перевiрки моделi було використано насту-
пну процедуру: учаснику тестування показують два
об’єкти А та Б, при чому А є бiльш насиченим де-
якою властивiстю, нiж Б. Пiсля цього показується
третiй об’єкт В, насиченiсть якого даною характери-
стикою лежить точно по серединi мiж насиченiстю








. Тобто суб’єктивна оцiнка учасника тесту-
вання у цьому випадку повинна бути змiщена на
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вiд iстинного значення в сторону одиницi. Так як
один з полюсiв вибору 1 чи 0 для одних учасникiв
буде розглядатись як позитивний, а iнший як нега-
тивний, то для iнших вони можуть бути помiнянi




го значення у протилежну сторону. Таки висновки
пiдтвердило проведене В. А. Лефевром тестування,
суть якого полягала в тому, що учаснику тесту пока-
зували 2 листа бiлого та чорного кольорiв, пiсля чого
потрiбно було оцiнити iнтенсивнiсть сiрого кольору
на пред’явленому листi за шкалою вiд 0 до 1. На
основi формул (1), (2) та (3), а також описану схе-
му тестування В. А. Лефевра пропонується модель,




1) Побудовано модель рефлексивного iнтенцiональ-
ного вибору для багатополярного випадку.
2) Виконано тестування моделi та проведено аналiз
результатiв.
У випадку, коли у нас вiдбувається багатополяр-
ний вибiр, ми маємо множину реальних полюсiв вла-
стивостей предмету оцiнювання. Для випадку двох
рiвнiв рефлексiї маємо табл. 1, де 𝑚 ≤ 𝑛, та 𝑋0 – унi-
версальна множина альтернатив.
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Табл. 1. Множина реальних полюсiв властивостей
предмету оцiнювання для двох рiвнiв рефлексiї
𝑋1 𝑋11 𝑋
2





0 . . . 𝑋
𝑛
0
Для здiйснення багатополярного вибору ми ви-
користовуємо оцiнку, яка являється багатопараме-
тричною. В свою чергу кожен параметр окремо оцi-
нюється як у бiполярної моделi. Тепер 𝑋𝑖0 ∈ [0; 1]
i 𝑋𝑖0 можна представити як ймовiрнiсть того, що
цей параметр буде спричиняти тиск в сторону ви-
бору 1. Тепер так як кожна оцiнка альтернативи
на 𝑖-тому рiвнi рефлексiї формується з вiдповiдної
їй оцiнки (𝑖− 1) рiвня рефлексiї, то ми можемо за-
стосувати формулу рефлексiйного iнтенцiонального
вибору В. А. Лефевра для неперервного випадку (3).







1 − 𝑥𝑖0 * 𝑥𝑖1). (4)
Проведемо тестування сукупної моделi для випад-
ку двохпараметричного оцiнювання. Для тестуван-
ня було використано наступну процедуру: кожному
учаснику тестування було показано 4 зображення,
що вiдповiдали граничним ситуацiям, коли: Обидва
параметри приймають мiнiмальне значення. Один
параметр приймає максимальне значення, а iнший
– мiнiмальне. Обидва параметри приймають макси-
мальнi значення. Пiсля чого було показано зображе-
ння об’єкту учасникам тестування та запропоновано
незалежно один вiд одного оцiнити iнтенсивнiсть
обох параметрiв об’єкту. Зробимо прогнозування за
допомогою побудованої моделi. Пiдставимо реальнi




формулу (4). Тодi отримуємо в результатi, що оцiнка




бажаного учасником полюсу вiдносно реального зна-
чення.
Безпосередньо для першого тестування було ви-
користано зображення, утворене змiшуванням чер-
воного та синього кольорiв i завдання було оцiнити
iнтенсивнiсть червоного та синього кольорiв. Пiсля
фiльтрування явно неадекватних даних для аналiзу
було використано 188 результатiв тестування. Гiсто-
грами побудованi для вiднормованої шкали на [0; 1].
Аналiзуючи данi з використанням гiстограм оцiнок
для синього та червоного кольорiв, отримуємо, що
при реальних значеннях в 5 одиниць iнтенсивностi
оцiнки здебiльшого були рiвнi 7 або 3, що вiдповiдає
Рис. 1. Гiстограма оцiнок синього кольору




вiд реального значення у сторону
бажаної сторони, якраз це видно на вiднормованих







i рис. 2). Тобто можна вважати пропоновану модель
експериментально пiдтвердженою.
Висновки
Спираючись на бiполярну модель В. А. Лефевра,
в роботi було побудовано неперервну модель рефле-
ксивного iнтенцiонального множинного вибору та
проведено її тестування на прикладi оцiнювання
двох незалежних параметрiв, результати якого cпiв-
пали з очiкуваними, вiдповiдно до прогнозування
зробленого за допомогою пропонованої моделi, що
експерементально її пiдтверджує.
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